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は じ め に
皆 さ ん こ ん に ち は 。 琵 琶 湖 博 物 館 の 嘉 固 と 申 し ま す 。
滋 賀 県 立 琵 琶 湖 得 物 館
嘉 回 由 紀 子 氏
私 は 大 学 院 は 3 0 年 ぐ ら い 前 で す か ら 、 フ レ ッ シ ュ な 感 覚 を 忘 れ て い る ん で す が 、 き ょ う
は 大 学 院 生 が 多 い と い う こ と で 、 皆 さ ん の 研 究 の テ ー マ に 少 し ヒ ン ト に な る よ う な こ と を
お 話 し で き た ら と 思 っ て い ま す 。 た だ 、 ど っ ち か と い う と い つ も 人 の 顔 を 見 て 、 行 政 で あ
る と か 地 域 社 会 で あ る と か 、 そ う い う も の を 見 て テ ー マ を 決 め て き て い る の で 、 ち ょ っ と
外 れ る か も し れ ま せ ん 。 そ の 節 は ご 容 赦 く だ さ い 。
皆 さ ん 自 身 が 、 例 え ば 生 態 学 と し て 学 会 ア カ デ ミ ズ ム の 中 で 成 立 す る テ ー マ と い う の を
い ろ い ろ 探 し て い ら っ し ゃ る 、 あ る い は 指 導 も し て い た だ い て い る 。 そ れ は ア ナ ロ ジ カ ル
に 例 え て 言 え ば 、 大 き な 深 い 井 戸 を 掘 っ て し 、 く 仕 事 だ と 思 う ん で す 。 け れ ど も 、 井 戸 を 掘
っ た と こ ろ の 水 脈 に き ち ん と 水 が 流 れ て い る の だ ろ う か 、 そ れ は ち ゃ ん と 地 下 水 脈 を 掘 り
当 て て い る の だ ろ う か と い う こ と は 、 ぜ ひ と も テ ー マ を 選 ぶ と き に 考 え て ほ し い な と 。 私
た ち は ど ち ら か と い う と 、 地 下 水 脈 を 補 充 す る 雨 が ど こ で 、降 っ て い る の だ ろ う と か 、 そ う
い う ふ う な 大 き な 仕 組 み の と こ ろ を 、 人 と か か わ ら せ て 考 え て い る の か な と 思 っ て い ま す 。
本 題 に 入 る 前 に 1 つ お 願 し 、 な ん で す が 、 今 、 こ う い う 「 巻 頭 言 J と い う の を 1 枚 も の で
お 渡 し し ま し た 。 こ れ は た ま た ま 2.....3 日 前 に 出 た 「 あ す の 近 江 J と い う 雑 誌 の 巻 頭 言 な
ん で す け れ ど も 、 こ の 原 稿 を 書 い た の は 7 月 で し た 。 そ の と き に は 福 島 ・ 福 井 水 害 、 さ ま
ざ ま あ っ た ん で す け れ ど も 、 お と と い ・ 先 お と と い (2004 年 10 月 19 、 2 0 日 ) の 台 風 2 3 号 を 含
め て 、 私 自 身 、 あ あ い う 台 風 の 映 像 と か を 見 た と き に 皆 さ ん は 何 を 思 う だ ろ う と い う こ と
を 逆 に 聞 き た い 。 も し よ か っ た ら 総 合 討 論 の 中 に 1 つ そ の テ ー マ を 入 れ て ほ し い ん で す 。
た と え ば 川 が 濁 流 に な っ て い る 、 そ の と き に 例 え ば 付 着 藻 類 を や っ て い る 野 崎 さ ん は 何 を
思 う の だ ろ う 。 付 着 藻 類 の 気 持 ち に な っ て 、 今 あ い つ ら は ど う や っ て あ の 大 雨 を 、 あ る い
は あ の 流 れ を や り 過 ご し て い る の だ ろ う と か 、 ア ユ を 研 究 し て い る 人 だ 、っ た ら 、 あ の 川 で
ど う し て い る の だ ろ う と か 、 そ う い う こ と を 考 え て い た だ け る と う れ し い な 。 と 申 し ま す
の は 、 私 は ず っ と 地 域 の 方 々 と 過 去 15 年 ほ ど ホ タ ル の 分 布 と か を 聞 い て い る ん で す け れ ど
も 、 大 雨 の 後 に い な く な っ た と い う の が と て も 多 い ん で す 。 例 え ば 明 治 2 9 (1 896) 年 の 後 、
瀬 田 ) 1 か ら い な く な っ た と か 、 昭 和 2 8 (1 953) 年 に 大 変 な 大 水 が 、 今 回 ど こ ろ で は な い 、
今 回 の 2 倍 ぐ ら い の 雨 が 滋 賀 県 全 域 に 降 っ て い る ん で す け れ ど も 、 そ う い う と き に 人 間 の
側 の 被 害 ば っ か り 考 え て い ま す け れ ど も 、 生 き 物 も か な り の ダ メ ー ジ を 受 け て い る は ず な
ん で す 。 と こ ろ が し 、 ろ い ろ 生 態 学 を 洪 水 と 合 わ せ る ん で す け れ ど も 、 あ ま り デ ー タ が な い
の で 、 い わ ば 川 は 365 日 生 き て い る し 、 水 辺 は 365 日 生 き て い る わ け で す か ら 、 そ の 365 日 の
生 態 学 み た い な も の を 考 え て い た だ け た ら あ り が た い な と 、 こ れ は 最 初 の お 願 い で す 。 た
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旨 主 ニ 2 這 雪 量
ら の 魚 を い た だ き な が ら 、 暮 ら し を 成 り 立 た せ て き た 。 そ れ は 昭 和 3 0年 代 ま で ほ ぼ 生 き て
お り ま し た 。
2 つ 目 で す が 、 そ の 生 態 ・ 文 化 系 が 急 速 に 変 化 し ま し た 。 こ れ が 具 体 的 に 何 か と い う の
は 後 で お 話 し し ま す が 、 近 代 的 価 値 観 の 都 合 で 人 聞 が 科 学 の 名 を 借 り て 、 現 実 に は 工 学 的
に 管 理 す る 高 度 人 工 系 と な っ た 、 と い う の が 今 の 私 の 琵 琶 湖 に 対 す る 判 断 で す 。 科 学 の 名
を 借 り て と い う の は 、 た と え ば 、 さ っ き の 河 川 政 策 で も そ う で す 。 皆 ハ イ ド ロ グ ラ フ を 出
し て 、 こ れ だ け こ う だ か ら 、 こ れ だ け の 水 量 を 流 し ま す 、 そ う い っ た 科 学 的 判 断 の こ と で
す 。
2. ど の よ う に 変 化 し た か 、 そ れ は な ぜ か
な ぜ そ う な っ て き た の か と い う こ と で す が 、 こ れ は 人 間 の 時 代 の 要 請 に 翻 弄 さ れ て き た 1
0 0年 と 言 え る と 思 い ま す 。 こ れ も 年 表 ( 図 6 ) に し て い ま す が 、 項 目 を 見 て い た だ く と 水
環 境 問 題 、 水 政 策 、 大 き く 分 け る と 治 水 ・ 利 水 ・ 環 境 と 分 け て い ま す が 、 そ れ か ら 社 会 資
本 整 備 、 こ れ が か な り 目 に 見 え な い と こ ろ で 働 き 、 そ の 背 景 に は そ れ ぞ れ の 時 代 の 論 理 が
あ り ま す 。 そ れ は 例 え ば 今 だ 、っ た ら 、 琵 琶 湖 を 美 し く し よ う と い う の が 1 つ の 論 理 で す 。
治 水 上 の 理 由
そ う い う 論 理 が 時 代 で 、 変 わ っ て き て い る わ け で す が 、 一 番 最 初 の 問 題 は 洪 水 被 害 で す 。 特
に 琵 琶 湖 岸 の 洪 水 被 害 で す 。 琵 琶 湖 の 水 位 が 最 も 過 去 高 か っ た の は 、 明 治 2 9年 の 9 月 10 日
過 ぎ で す け れ ど も 、 3 m76cIlo 琵 琶 湖 博 物 館 に 展 示 が あ り ま す 。 天 井 を 超 え る ぐ ら い 。 そ の
洪 水 を ど う に か し た い と い う の が 最 初 の 時 代 の 要 請 で し た 。 そ の 後 、 昭 和 戦 前 期 、 食 糧 増
産 か ら 干 拓 、 昭 和 戦 後 期 、 い わ ば こ こ で 都 市 型 洪 水 が 出 て き て 、 都 市 化 、 埋 め 立 て と い う
よ う な と こ ろ で 構 造 が で き て く る わ け で す け れ ど も 、 そ の そ れ ぞ れ の 時 代 に 対 し て さ ま ざ
ま な 法 律 を っ く り 、 河 川 法 、 耕 地 整 理 法 、 漁 業 法 、 こ れ は 明 治 3 0 年 代 で す が 、 そ の 法 律 の
下 、 税 金 を 投 下 す る 公 共 事 業 が 進 め ら れ て い く わ け で す 。
先 ほ ど 治 水 の 話 を い た し ま し た が 、 洪 水 を 防 ぐ の に ダ ム を つ く る と い う 発 想 が 最 初 に 日
本 で 出 て く る の が 河 水 統 制 事 業 で す 。 昭 和 12 (1 937) 年 で す 。 そ れ ま で 、 大 変 な 被 害 が あ
り ま し た か ら 洪 水 を ど う に か し た い 。 土 砂 崩 れ 、 堤 防 破 壊 、 そ れ か ら 湖 の 水 位 上 昇 、 琵 琶
湖 の 場 合 に は 3 つ の 水 害 の タ イ プ が あ る ん で す が 、 そ れ ま で は 堤 防 を ひ た す ら 積 ん で い た 。
だ か ら 天 井 川 が で き る わ け で す 。 大 戸 川 な ん か で も そ う で す け れ ど も 、 家 の 屋 根 よ り 高 い
堤 防 を 、 ひ た す ら 住 民 の 努 力 で 、 堤 防 で 防 ぐ と い う こ と に な る ん で す が 、 上 流 に ダ ム を つ
く っ て 防 ご う と い う の は 河 水 統 制 事 業 で す 。 昭 和 12 (1 9 3 7 ) 年 で す 。 こ れ は も と も と ア メ
リ カ の T V A か ら 発 想 が 来 て い ま す 、
し か し 、 戦 争 に 入 っ て 、 こ の ダ ム と い う も の が 実 現 さ れ ず に 戦 後 を 迎 え ま す 。 昭 和 3 0 年
代 に 水 害 を 抑 え る の と 合 わ せ て 、 昭 和 3 0 年 代 と い う の は 、 高 度 経 済 成 長 を 日 本 が 一 気 に 進
め る 時 代 で す 。 も は や 戦 後 で は な い と 言 わ れ た 昭 和 3 0 (1 955) 年 、 そ れ か ら 労 働 過 剰 経 済
か ら 労 働 不 足 経 済 と 私 た ち は 言 い ま す が 、 そ れ が 1960 年 ( 昭 和 35 年 ) 。 そ の 辺 を 境 に 工 業
化 が 進 む わ け で す け れ ど も 、 そ の 進 ん だ 工 業 化 に 対 し て 求 め ら れ た の が 水 資 源 開 発 で す 。
特 に 水 そ の も の で す ね 。 実 は そ の 前 に 電 力 開 発 と い う の は 明 治 か ら 進 ん で い る ん で す け れ
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量 三 = 歪 言 語 画
当 時 の 水 道 必 要 人 数 を 計 算 し て み た ら 、 毎 秒 1 t あ っ た ら い い ん で す 。 当 時 1 人 1 日 当 た り
100L で 100 万 人 。 1 t あ っ た ら い い の に 何 で llt も 。 裏 に は 電 力 開 発 が あ っ た ん で 、す 。 京 都 発
電 の た め に 、 つ ま り 私 企 業 の 京 都 発 電 の た め に 第 二 疏 水 を つ く っ た ん で す が 、 公 共 事 業 と
し て で き な い の で 飲 料 水 と い う こ と を 言 っ た 。 と こ ろ が 、 当 時 京 都 で は 水 道 は ほ と ん ど 普
及 し て い な い ん で す 。 地 下 水 が あ る し 、 要 ら な か っ た 。 し か し 、 こ の と き に l1 t 取 っ て お い
た か ら 、 実 は 京 都 は 琵 琶 湖 総 合 開 発 に 参 加 し て い な い 。 こ れ は ご 先 祖 さ ま の お か げ で す ね 。
今 や 電 力 は 原 子 力 等 で 水 力 は 要 ら な い と は 言 わ な い ま で も か な り 比 重 が 下 が っ て い ま す 。
こ の と き 11 t 取 っ て い る か ら 、 京 都 市 は 今 150 万 人 近 く に 上 水 道 を 供 給 し て い ま す が 、 1 人
1 日 3 0 0 L 、 プ ラ ス ア ル フ ァ の 水 利 権 が 不 要 な ん で す 。 ず っ と こ れ で い っ て い る わ け で す 。
と い う よ う な こ と で 、 琵 琶 湖 総 合 開 発 と い う の は 繰 り 返 し ま す と 、 大 阪 と 神 戸 が 水 を 欲 し
い 、 プ ラ ス ア ル フ ァ の 水 を 欲 し い と い う こ と の 水 資 源 開 発 で す 。 京 都 は 琵 琶 湖 総 合 開 発 に
入 っ て お り ま せ ん 。 で す か ら 、 琵 琶 湖 総 合 開 発 で 下 流 負 担 金 と 言 い ま す け れ ど も 、 水 を 開
発 す る た め の 、 つ ま り 琵 琶 湖 を ダ ム 化 す る た め の お 金 を 京 都 市 は 払 わ な く て い い の で 、 か
な り 水 に つ い て は 有 利 な 状 態 に あ り ま す 。 で す か ら 琵 琶 湖 が 水 位 が 下 が っ て も 、 京 都 市 は
「 う ち の と こ ろ は 取 水 制 限 し ま せ ん 」 と 言 っ て い ま す で し ょ う 。 llt の 権 利 が あ る か ら で す 。
そ れ に 対 し て 結 構 ほ か の 大 阪 や 滋 賀 の 人 た ち は 怒 る わ け で す が 、 京 都 の 先 取 権 と い う 先 に
取 っ た 権 利 は 強 い で す 。 滋 賀 県 自 身 が 水 道 化 さ れ る の は 昭 和 30 年 代 な ん で 、す 。 つ ま り 下 流 、
大 阪 、 神 戸 に は 水 は た く さ ん 与 え る 。 京 都 に も 水 道 水 は し 、 く 。 で も 滋 賀 県 は 水 道 は 要 ら な
か っ た ん で す 、 昭 和 30 年 代 ま で 。 そ の こ と も き ょ う 少 し お 話 し い た し ま す 。
そ れ か ら 下 水 道 の 仕 組 み 。 下 水 道 と い う の は 、 今 、 環 境 保 全 と か 水 質 保 全 と 言 わ れ て い
ま す が 、 あ れ は 昭 和 4 0 年 代 に 当 時 の 建 設 省 が っ く り 出 し た 大 変 巧 妙 な る 論 理 で す 。 下 水 道
と い う の は も と も と 家 庭 か ら 出 る 汚 水 ・ 雨 水 を 捨 て る も の で す 、 水 を き れ い に す る 技 術 で
は あ り ま せ ん 。 処 理 場 が で き て 初 め て 、 そ れ も 処 理 が 完 全 に で き る の で す が 、 今 琵 琶 湖 周
辺 の 下 水 道 は 100 % 処 理 し き れ ま せ ん 。 特 に 環 境 ホ ル モ ン の 問 題 で あ る と か 処 理 し 切 れ な い
ん で す 。 と こ ろ が 、 み ん な 下 水 道 が で き た ら 水 が き れ い に な る と 思 っ て い る 。 そ れ は そ う
で し ょ う 、 川 は き れ い に な り ま す 。 だ っ て 全 部 バ イ パ ス し ち ゃ う ん で す か ら 。 持 っ て き た
先 の 琵 琶 湖 は ど う で す か と い う こ と を き ち ん と 考 え な い と い け な い 。 下 水 道 の 普 及 に 合 わ
せ て 、 も ち ろ ん 有 機 物 、 B O D は 減 っ て い ま す 。 し か し C O D が 減 ら な い 。 増 え て い る 。
こ の C O D の 謎 と い う の を ど う す る の か 。 で も 、 ず っ と 昭 和 4 0年 代 か ら 、 下 水 道 は 環 境 政
策 で す と 言 っ て き て い る 。 そ う い う と こ ろ も 、 ぜ ひ 研 究 者 と し て 皆 さ ん は だ ま さ れ な い で
ほ し い と い う の が あ り ま す 。
社 会 資 本 整 備 面
こ れ は 、 日 本 史 で 習 っ て い る 殖 産 興 業 か ら 、 最 初 に 京 阪 神 が 都 市 化 ・ 工 業 化 し 、 こ の と
き に 軍 需 産 業 、 戦 後 の 高 度 経 済 成 長 か ら 、 今 、 生 活 産 業 ・ 消 費 経 済 と し 、 う 流 れ の 中 に あ る
わ け で す が 、 そ こ で 公 害 対 策 基 本 法 な り 環 境 基 本 法 と し 、 う 、 今 皆 さ ん が 触 れ る 法 律 が で き
て き て い る わ け で す 。 そ の そ れ ぞ れ の 時 代 の 影 響 と い う の は 、 こ の 矢 印 を 少 し ず ら し て い
ま す け れ ど も 、 問 題 が 起 き て 対 策 は い つ も 少 し ず つ ず れ る と い う こ と で す 。 こ の 辺 に 公 共
性 の 論 理 と し て 安 全 性 、 つ ま り 人 命 重 視 、 治 水 と い う と こ ろ か ら 、 生 産 性 ・ 効 率 性 と い う











































水 利 用 と 湖 岸 の 開 発 一 環 境 社 会 学 の 立 場 か ら 一
ー=ニ =置 ヨー
生 態 系 の 大 問 題 な ん で す 。 魚 の 産 卵 時 期 な ん で す 。 特 に 固 有 種 の 産 卵 時 期 な ん で す 。 で す
か ら 、 こ こ で 治 水 の た め に 琵 琶 湖 を で き る だ け 水 を 下 げ て 空 に し て お く こ と の 影 響 が も ろ
に で て く る わ け で す 。 し か し 湖 岸 で 魚 が 産 卵 で き な い と い う よ う な 問 題 は 、 完 全 に 人 為 的
に コ ン ト ロ ー ル さ れ て い る の だ と い う こ と は ぜ ひ と も 理 解 を し て い た だ け た ら と 思 い ま す 。
そ れ か ら 環 境 。 昭 和 4 4 (1 969) 年 に 初 め て 臭 い 水 が 京 都 で 出 ま す 。 総 合 開 発 、 最 初 は 治
水 と 利 水 だ け だ 、 っ た ん で 、す が 、 や っ ぱ り 水 質 を 悪 く し て は い け な い と い う こ と で 環 境 の テ
ー マ が 入 っ て き ま す が 、 そ の と き に 環 境 イ コ ー ル 下 水 道 計 画 に な っ た わ け で す 。 総 合 開 発
の 投 資 額 の 中 で 、 環 境 は ほ と ん ど が 下 水 道 づ く り で す 。 こ こ の ポ イ ン ト は 水 位 操 作 。 つ ま
り 洪 水 を 待 つ た め に 空 に し 、 そ れ か ら 湖 が 万 一 高 く な っ た と き に 周 辺 の 田 ん ぼ な ど に 水 が
入 ら な い よ う に 湖 岸 堤 防 を 建 設 す る 。 つ ま り 完 全 に 琵 琶 湖 を 人 為 的 な 堤 防 で 、 囲 っ て ダ ム 化
す る と い う の が 総 合 開 発 の 目 的 で 、 水 と 陸 が 分 断 さ れ る 。 水 陸 分 断 と い う の が 総 合 開 発 で
す。
環 境 社 会 学 調 査 か ら 見 る 琵 琶 湖 周 辺 の 生 活 の 変 化
ど う い う ふ う に 変 わ っ た か と い う こ と を 映 像 と イ ン タ ビ ュ ー で お 見 せ し ま す 。 私 自 身 が
琵 琶 湖 で い ろ い ろ 仕 事 を し な が ら 、 昔 は こ の 辺 は 魚 が い っ ぱ い い て と か 、 こ の 川 の 水 を 飲
ん で と か 言 っ て も 、 ど う い う 状 態 だ 、 っ た か 環 境 の 状 態 が わ か ら な い ん で 、す ね 。 言 語 化 さ れ
る 情 報 と い う の は 大 変 限 ら れ て い ま す 。 そ れ で 、 前 の 状 況 を 知 り た い と い う の で 必 死 に 昭
和 3 0 年 代 の 古 い 写 真 を 集 め ま し た 。 今 、 琵 琶 湖 博 物 館 に 1 0 万 枚 ほ ど デ ー タ ベ ー ス 化 さ れ て
い ま す 。 い ろ い ろ ア ク セ ス し て い た だ い た ら キ ー ワ ー ド で 検 索 で き ま す が 、 そ の 中 か ら 、
例 え ば 湖 岸 が 水 に つ か る と い う の は ど う い う こ と か と い う と 、 こ れ ( 図 9 ) は 湖 北 の 山 本
山 で す 。 昭 和 3 6 (1 9 6 1 ) 年 7 月 5 日 、 地 元 で 水 込 み と 言 い ま す け ど 、 こ う や っ て 水 が 入 る
わ け で す 。 集 落 の と こ ろ は 昔 か ら 水 込 み を 経 験 し て い ま す か ら 、 特 に 古 い 集 落 は 家 は 高 台
に つ く っ て い る ん で す 。 田 ん ぼ は 水 に つ か り ま す 。 こ れ が 1 日、 2 日 だ 、 っ た ら い い ん で す
け ど 、 1 週 間 、 1 0 日 っ か る と 米 が ー 粒 も と れ な い と し づ 状 態 で 、 明 治 2 9 (1 896) 年 に は 9
月 か ら 翌 年 の 2 月 ま で 水 が 引 か な か っ た 。 本 当 に 大 変 な 状 態 だ っ た わ け で す 。 人 間 に と っ
て は 大 変 な ん で す け れ ど も 、 魚 に と っ て 考 え て み て く だ さ い 。 魚 は こ こ に 行 け る ん で す よ
ね 。 7 月 ぐ ら い た 、っ た ら ま だ コ イ や フ ナ は 産 卵 し て い る で し ょ う か 。 い け い け で 行 け る ん
で す 。 こ こ が 大 変 難 し い と こ ろ で す 。 後 か ら 写 真 を 見 せ ま す け ど 、 湖 岸 堤 防 を つ く っ た と
き に 魚 は 田 ん ぼ に 上 が れ な く な る 。
こ れ ( 図 10) も 湖 岸 の 水 田 と 内 湖 、 湖 の 状 態 で す 。 湖 北 の 尾 上 と い う と こ ろ で す 。 さ、っ
と 情 景 を 見 て く だ さ い ( 図 11) 。 こ れ ( 図 12) は 私 が 追 い 求 め た 写 真 な ん で す が 、 琵 琶 湖
の 水 は 朝 汲 ん で 飲 ん で 、 上 水 道 施 設 な し に そ の ま ま 飲 ん で 、 そ れ で 洗 い 物 も し て と い う よ
う な 、 そ う い う 生 活 状 態 が な ぜ 可 能 だ 、 っ た の か と い う こ と を 聞 き 取 り を し て い き ま す と 、
こ こ に お ら れ る 方 、 茶 谷 よ し 子 さ ん と い う 方 で す が 、 沖 島 の 昭 和 31 (1 956) 年 8 月 5 日、
日 に ち ま で き っ ち り わ か る の と 、 そ れ か ら あ と 人 の 顔 と 名 前 が わ か る 。 そ れ に よ っ て 、 そ
の 人 そ の と き の 情 景 を 聞 く こ と が で き る わ け で す 。
沖 島 で 実 は 私 は い ろ ん な 聞 き 取 り を し て い た ん で す 。 朝 早 く 起 き て 水 汲 ん で 、 洗 濯 は 日
が 高 く な る ま で し て は し 、 か ん と か い ろ い ろ 聞 い て い た ん で す け ど 、 こ の 写 真 を 持 っ て 沖 島







































水 利 用 と 湖 岸 の 開 発 環 境 社 会 学 の 立 場 か ら 一
わ か っ て く る 。 こ れ が ど ち ら か と い う と 私 な り の 環 境 社 会 学 の 方 法 な ん で す が 、 極 め て 個
人 的 な 手 法 で す 。
こ う い う 目 で い ろ ん な 地 域 を 見 て い き ま す と 、 こ れ ( 図 15) は 野 洲 川 の 河 口 部 で す が 、
こ こ の と こ ろ を ず っ と エ リ が あ り ま し て 、 魚 は い け い け な ん で す 。 そ れ か ら 大 き く 見 る と 、
さ っ き の 河 口 部 の と こ ろ で す け ど 、 田 ん ぼ と 水 路 が で き る だ け 水 位 は 近 い ほ う が し 、い 。 と
い う の は 、 上 流 の 水 は 琵 琶 湖 岸 で は 足 ら な い ん で す 。 上 流 で 使 い 尽 く す 。 琵 琶 湖 岸 と い う
の は 目 の 前 に 水 が あ る け ど 、 意 外 と 水 不 足 地 帯 で あ っ た ん で す 。 そ れ で ¥ 農 家 の 人 た ち は
こ う や っ て 逆 水 を す る わ け で す 。 こ れ ( 図 16) は 水 ぐ る ま と 言 う ん で す け ど 、 大 変 で す よ 。
日 が な 一 日、 1 日 汲 ん で 、 も 1 反 分 。 1 反 分 と い う の は 1 ，0 0 0 m
2
ぐ ら い し か 水 が 入 ら な い 。 こ
れ を 魚 の 目 か ら 見 て く だ さ い 。 水 路 と こ こ が 、 い け い け に 近 い ん で す よ ね 。 ち ょ っ と 水 位
が 上 が っ た ら 高 く な る 。
こ れ ( 図 17) も 野 洲 川 の 河 口 部 で す 。 こ ん な 感 じ で 田 ん ぼ と 水 路 。 そ れ か ら 船 が 動 く と
い う こ と が 意 外 と 重 要 で す 。 船 が 動 く た め に 琵 琶 湖 と の 問 の 行 っ た り 来 た り を 確 保 し 、 か
っ 藻 取 り な ど を し ま す 。 で す か ら 、 そ の 聞 に 副 産 物 と し て 魚 な ん か が 動 い て い た の じ ゃ な
い か と い う こ と で す 。 船 が な く な っ て 藻 が 、 あ る い は 泥 が 沈 む 。 船 を 通 し て い る と き に み
ん な 必 死 に 住 民 の 人 た ち は 藻 上 げ を し ま す 。 そ れ と 、 も う 1 つ 大 事 な の は 、 実 は こ こ の 藻
や 底 の 泥 は 肥 料 に し て い た ん で 、す 。 特 に 現 金 収 入 が 少 な い 時 代 、 化 学 肥 料 は 高 い で す か ら 、
藻 取 り と か 泥 上 げ を し て 肥 料 に し て い ま し た 。 あ る お じ い ち ゃ ん が 、 「 藻 は も う か り ま っ
か 。 こ れ が 百 姓 の 真 髄 や J と 言 っ て 、 「 藻 は ち ゃ ん と 取 ら な あ か ん 」 。 だ か ら 藻 取 り 争 い
の 記 録 な ん か が あ ち こ ち に た く さ ん あ り ま す 。
例 え ば 、 ち ょ っ と 中 に 入 っ た 集 落 、 こ れ ( 図 18) は 平 野 と 吉 川 と い う と こ ろ で す け れ ど
も 、 や は り こ う い う ふ う に 船 が 行 き 来 し 、 子 供 が 遊 ぶ 。 こ れ は 子 供 が 遊 ん で い る と こ ろ を
撮 っ て い る ん で す け れ ど も 、 そ れ か ら 田 植 え は こ う い う 状 態 ( 図 19) で す 。 こ れ は 南 湖 の
雄 琴 で す け れ ど も 、 こ の 1 つ ず つ に お 一 人 ず つ の 話 を 聞 い た の で す 。 こ の 写 真 を 撮 し た の
は 前 野 隆 資 さ ん と い う 人 で 、 前 野 隆 資 さ ん と 一 緒 に そ の 場 を 訪 問 し な が ら い ろ い ろ 聞 き 取
り を し て き て 見 え て き た 仕 組 み が こ れ ( 図 20) で す が 、 水 は 井 戸 や 洗 い 場 か ら 取 っ て 、 家
の 中 で は 小 大 分 け て 畑 に 、 そ れ か ら 町 の 肥 え は 、 や は り 肥 持 ち を し て 畑 に 、 農 業 は 田 越 し
濯 瓶 、 底 の 泥 や 水 草 、 藻 は 取 り 上 げ る と い う 形 で の 1 つ の 仕 組 み が あ り 、 そ こ に 例 え ば 洪
水 に な っ た ら ど う す る か と い う 、 そ の と き は い わ ば 自 警 水 防 組 織 が き ち ん と し て い ま し た
か ら 、 ダ ム を つ く る と い う よ う な こ と よ り は 、 と も か く 堤 防 で 守 り な が ら 、 あ と は 命 か ら
が ら 逃 げ る 。 で す か ら 、 戦 前 ま で 水 害 の 死 者 数 は 全 国 で も 1. 0 0 0 人 以 下 な ん で す 。 昭 和 2 0 年
代、 3 0 年 代 に は 5 ，0 0 0 人 と か 6 ，0 0 0 人 。 そ の 後 確 か に 治 水 工 事 が 進 ん で 年 間 1 0 0 人 以 下 に な っ
た ん で す が 、 今 年 (2004 年 ) は 既 に も う 水 害 の 死 者 が 2 2 0 人 で す か 。 今 朝 の 新 聞 で し た け ど 、
か な り 問 題 は 大 き く な っ て い る と い う 感 じ で す 。
こ こ で 起 き た の が 上 水 道 ・ 下 水 道 化 、 上 下 水 道 化 と い う 社 会 変 化 で す ( 図 2 1) 。 こ れ ( 図
23) は 先 ほ ど 見 た と こ ろ と 同 じ 場 所 、 同 じ ア ン グ ル 、 同 じ 人 で す 。 沖 島 の 昭 和 31 (1 946) 
年 、 こ の 方 は 茶 谷 よ し 子 さ ん 。 97年 の 茶 谷 よ し 子 さ ん 、 隣 が ア イ コ さ ん 。 お 嬢 さ ん で す 。
同 じ 場 所 、 同 じ ア ン グ ル 。 つ ま り 、 も う 余 り 多 言 は 要 し ま せ ん が 、 湖 岸 が こ う い う ふ う に
変 わ っ て き て い る 。 こ れ が 琵 琶 湖 総 合 開 発 の 地 域 開 発 の 影 響 で す 。 漁 港 と 村 の 中 で 埋 め 立
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水 利 用 と 湖 岸 の 開 発 一 環 境 社 会 学 の 立 場 か ら 一
せ な こ と で す 。 水 路 の 管 理 を し な く て い い ん で す 。 バ ル ブ 一 つ ひ ね っ た ら 好 き な だ け 水 が
使 え る と し づ 、 こ れ は 本 当 に 農 業 者 は 望 ん で い た こ と で す が 、 全 部 電 気 で 管 理 さ れ ま す 。
電 気 が な く な っ た ら 水 は 揚 が ら な い と い う の が 今 の 水 田 の シ ス テ ム で す 。
こ れ が ( 図 30) C 地 点 で 子 供 が 遊 ん で 田 舟 が 浮 か ん で い た 水 路 で す が 、 本 当 に 溝 が 3 0 セ
ン チ ぐ ら い 残 さ れ て 、 あ と は 道 路 に な っ て い ま す 。 皆 さ ん 調 査 に 行 く と き に た ぶ ん こ の 道
路 を 通 っ て い る と 思 い ま す 。 吉 川 と い う 集 落 で す が 、 も と も と の 野 洲 川 の 北 流 の と こ ろ に
あ る 集 落 で す 。
こ れ ( 図 3 1 ) は 田 植 え は 機 械 化 、 人 影 が 減 る と い う こ と を 表 し た も の で す 。 遠 く 三 上 山
が あ る の で 、 同 じ 場 所 で 雄 琴 だ と わ か り ま す 。 こ の 水 管 理 の シ ス テ ム が ど う 変 わ っ た か と
い う と こ ろ で す ( 図 32) が 、 ま ず 上 流 に 利 水 ダ ム を っ く り 、 上 水 道 、 農 業 用 ダ ム を っ く り 、
田 ん ぼ に 入 れ 、 湖 か ら も 逆 水 を し 、 家 の 中 で は す べ て 排 水 を し て 下 水 処 理 場 、 下 水 処 理 場
か ら 琵 琶 湖 へ と し づ 琵 琶 湖 全 体 、 上 水 も 取 り 下 水 も 流 し と い う 人 間 に と っ て は 大 変 都 合 が
い い 、 で も 琵 琶 湖 に と っ て は 受 難 な 時 代 に な っ て い る と い う の が 今 で す 。
特 に 下 水 道 の 問 題 を 申 し 上 げ ま す と 、 琵 琶 湖 周 辺 流 域 下 水 道 、 大 き い 4 つ の 流 域 下 水 道
と い う の で す べ て 遠 く か ら 水 を 運 ん で く る と い う 仕 組 み に な っ て い ま し て 、 こ れ は 生 態 系 、
水 質 の 問 題 だ け で は な く て 、 財 政 的 に 大 変 な こ と で す 。 こ れ は 昭 和 4 0 年 代 に 計 画 を さ れ て
い て 今 そ れ が 実 現 さ れ て い る わ け で す け ど 、 計 画 を し た 張 本 人 は 「 あ れ は 間 違 っ て い ま し
た J 。 ご 本 人 が 言 っ て い ま す か ら 申 し 上 げ ま す が 、 内 藤 正 明 さ ん ( 京 都 大 学 ) で す 。 内 藤
正 明 さ ん に は 2 001 年 の 湖 沼 会 議 の と き に 、 あ の 流 域 下 水 道 計 画 は 間 違 っ て い ま し た と み ん
な の 前 で 、 言 っ て く だ さ い と 言 っ て 、 シ ン ポ ジ ウ ム で 、 言 っ て い た だ き ま し た 。 彼 は 今 循 環 型
社 会 の 運 動 を い ろ い ろ し て い ま す 。 谷 内 さ ん は ご 存 じ で す よ ね 。 結 局 彼 自 身 も 当 時 見 え な
か っ た 。 や っ ぱ り 大 き く し た ら 効 率 が よ く て と 思 っ て い た の で 、 あ の 計 画 を つ く っ た け ど 、
今 、 ま ず 本 当 に 琵 琶 湖 の 水 質 に プ ラ ス に な る の か と い う 問 題 と あ わ せ て 、 コ ス ト が 大 変 な
ん で す 。 私 の 知 り 合 い の 新 旭 町 と い う と こ ろ の 町 長 さ ん は 頭 を 抱 え て い ま し て 、 「一 般 財
政 4 0 億 円 の 中 で 下 水 道 は 1 億 円 か か る ん や 、 ど う し た ら い い ん や 、 嘉 田 さ ん 」 と 。 そ れ は
し ゃ あ な い で す よ ね 。 町 長 は ど う に も な ら な い 、 県 と 国 で 全 部 決 め て き て い ま す か ら 。 住
民 は そ の 財 政 負 担 を 知 ら な い の で 、 「一 刻 も 早 く 水 洗 便 所 を っ く り た い 。 都 会 か ら 孫 が 来
て 、 お じ い ち ゃ ん お ば あ ち ゃ ん と こ の お 便 所 は 臭 い と 言 わ れ る の は 嫌 や し 、 水 洗 便 所 に な
ら な し 、 か ら お 嫁 さ ん が 来 て く れ な い ん だ J と 、 こ れ は 水 洗 便 所 へ の 願 望 は 大 変 強 い で す 。
で す け ど 、 こ の シ ス テ ム 全 体 は 問 題 が 大 き い と い う こ と も あ わ せ て 申 し 上 げ た い と 思 い ま
す 。
そ れ か ら 、 治 水 政 策 、 多 目 的 ダ ム 。 堤 防 内 治 水 、 逆 水 濯 翫 。 堤 防 が あ ふ れ そ う に な っ た
ら 行 政 に 電 話 を す る と い う 、 あ る 意 味 で 住 民 自 身 も 自 主 管 理 で き な い 社 会 が 今 で き つ つ あ
る わ け で す 。
先 ほ ど の と 比 較 の た め に 見 て く だ さ い ( 図 33) 。 こ れ 以 降 は よ く 一 般 的 に 言 わ れ て い る
デ ー タ で す か ら ざ っ と 見 て い た だ く だ け に し ま す け ど 、 こ れ ( 図 34) は 近 畿 1 ，40 0 万 人 の 水
源 と し て の 琵 琶 湖 は ど の 範 囲 か と い う こ と を 示 し て い ま す 。 琵 琶 湖 ・ 淀 川 水 系 の 水 域 は 水
色 の と こ ろ で す 。 水 を 配 っ て い る と こ ろ は 、 南 は 大 阪 の 岬 町 か ら 西 は 神 戸 市 の 北 区 か ら 西
区 ま で で す 。 次 に 滋 賀 県 は ど う い う ふ う に 人 口 が 変 わ っ て 工 業 出 荷 額 が 増 え た か と い う こ











































水 利 用 と 湖 岸 の 開 発 一 環 境 社 会 学 の 立 場 か ら 一
量 三 二 言 言 扇 面
と い う と 証 明 不 能 の こ と を 言 っ て お り ま す 。
一 言 で い う と 、 か つ て 、 写 真 の 前 と 後 で お 見 せ し ま し た け れ ど も 、 近 か っ た 水 。 近 い 水
が 今 、 住 民 の 立 場 か ら 見 て 遠 く な っ て い る ( 図 44) 。 こ れ は ま さ に 地 理 的 に 水 源 が 遠 く な
る だ け で は な く て 、 物 と し て の 水 、 出 来 事 と し て の 水 が 社 会 的 に 特 に 中 央 集 権 的 管 理 が 進
み ま す 。 県 、 国 。 そ れ か ら 心 と し て の 水 、 生 活 意 識 の 中 か ら 水 や 水 場 が 離 れ て い く と い う 、
こ れ が す べ て セ ッ ト に な っ て 変 化 が 起 き た と い う こ と が 今 日 の 2 つ 自 の 宿 題 に 対 す る 答 え
で す 。
こ れ ( 図 45) は だ ぶ り ま す が 、 総 合 開 発 で す 。 ず っ と こ の 間 い ろ い ろ 総 合 開 発 の 影 響 を
見 て き て 私 自 身 一 番 気 に な っ て い る の が 、 琵 琶 湖 に つ い て 余 り に も 汚 い イ メ ー ジ が 広 が り
す ぎ て い る と い う こ と で す 。 子 供 た ち に い ろ ん な こ と を 琵 琶 湖 に つ い て 聞 く と 、 汚 い 、 汚
い ば っ か り で す 。 何 で よ さ が 見 え な い の か と い う の が 実 は 琵 琶 湖 博 物 館 を 提 案 し た 理 由 で
す 。 1985 年 、 琵 琶 湖 研 究 所 に 入 っ て 5 年 目 に 、 私 は 研 究 だ け で は ど う し て も 琵 琶 湖 の い い
と こ ろ を 伝 え ら れ な い と 思 っ た も の で す か ら 琵 琶 湖 博 物 館 の 構 想 を 立 て 、 ち ょ う ど そ れ が
県 の ほ う の 計 画 と 合 っ て 琵 琶 湖 博 物 館 に 行 か せ て も ら っ た の で す が 、 そ こ で 感 じ た の は 大
事 な の は 総 体 と し て の 琵 琶 湖 ・ 人 間 の 関 係 の 系 で は な い か と い う こ と で し た 。 ( 図 4 6) 当
時 か ら 議 論 さ れ て い た 保 全 す べ き 環 境 と い う の は 水 質 で し た 。 な ぜ 水 質 か と い う と 、 水 が
め と し て の 、 つ ま り ダ ム と し て の 琵 琶 湖 の 機 能 を 損 な わ な い た め と い う 単 一 機 能 論 で す 。
水 が め と い う 言 葉 は 私 は 大 嫌 い で す 。 こ れ は 個 人 的 な 趣 味 で す が 、 単 一 機 能 し か 言 わ な い 。
琵 琶 湖 研 究 所 に い る と き に 、 あ る 県 会 議 員 が 質 問 を 出 し た ん で す 。 [ " 琵 琶 湖 研 究 所 は 何 の
研 究 を し て い る ん だ 。 あ る 薬 を 琵 琶 湖 に 入 れ た ら パ ッ と き れ い に な る 、 そ う い う よ う な 薬
を 発 明 す る の が 琵 琶 湖 研 究 所 の 仕 事 だ ろ う J と 言 わ れ た と き に 、 私 た ち は こ れ を 琵 琶 湖 ・
イ ン ・ ビ ー カ ー イ メ ー ジ 論 と 名 づ け た ん で す が 、 ビ ー カ ー の 中 で 実 験 室 で そ れ こ そ パ ッ と
薬 を 入 れ た ら 水 質 が よ く な る 。 そ の 発 想 自 身 が 実 は 琵 琶 湖 を 今 の よ う に し て き て し ま っ た
と い う の が 大 変 な 問 題 だ ろ う と 思 っ て い る わ け で す 。 で す か ら 、 水 が め と い う 一 種 の 単 一
機 能 論 で す ね 。 こ の 背 景 に は 総 合 開 発 、 多 目 的 ダ ム 化 と い う の が あ り ま す が 、 単 一 機 能 論
が 大 変 問 題 だ と い う こ と で す 。
で す か ら 、 環 境 対 策 は 汚 濁 負 荷 削 減 対 策 で す 。 [ " 汚 濁 負 荷 を 減 ら し た ら い し リ と な り ま
す 。 し か し 私 た ち は や っ ぱ り 現 場 の 中 で 、 暮 ら し の 中 の 行 為 の 総 体 と 結 び 、 つ い た 地 元 で は
「 う み 」 と 言 っ て い ま す け れ ど も 、 魚 も つ か ん で 、 食 べ て 、 遊 ん で 、 も ち ろ ん 風 景 も 楽 し
み 、 時 と し て は 洪 水 も 受 け と め て 地 域 で 対 策 を と っ て と い う 、 そ う い う ト ー タ ル な か か わ
り を 再 生 す る こ と が 大 事 な の で は な い か と 考 え て お り ま す 。
(図 47) 汚 濁 負 荷 減 対 策 、 流 域 下 水 道 計 画 、 そ れ か ら 富 栄 養 化 防 止 条 例 で す 。 こ れ は い っ
ぱ い あ ち こ ち で 宣 伝 さ れ て い ま す け ど 、 私 は マ イ ナ ス と し て 見 て い ま す 。 こ れ し か 対 策 を
立 て ら れ な か っ た と い う こ と で す 。
3 . 今 後 ど の よ う に な る と 予 想 さ れ る か
宿 題 の 3 で す ( 図 48) 。 こ れ ま で の よ う な 人 間 中 心 の 湖 管 理 へ の 反 省 を す る べ き で は な い
か 。 そ れ が 自 然 再 生 の 動 き に つ な が る の で は な し 、 か と い う こ と で す 。 淀 川 水 系 流 域 委 員 会
で 、 私 た ち が 頑 張 っ て い る の は 、 こ こ で 価 値 観 の 転 換 が で き な い か な ん て 大 そ れ た こ と を 思











































水 利 用 と 湖 岸 の 開 発 一 環 境 社 会 学 の 立 場 か ら
~冒
く こ と を 考 え な い と い け な い 。
新 し い 価 値 観 ( 図 5 1-53) 。 こ れ は 私 は 環 境 に 対 す る 価 値 観 に は 3 つ あ る と 思 っ て い る ん
で す が 、 手 段 的 価 値 。 つ ま り 、 あ る も の が 機 能 と し て 使 え る か ど う か と し づ 手 段 的 価 値 。
そ れ に 対 し て 生 命 価 値 。 こ れ は 存 在 す る こ と が 価 値 が あ る 。 生 物 多 様 性 の 場 合 に は こ こ の
と こ ろ が 大 変 重 要 に な っ て き ま す 。 そ れ に プ ラ ス し て 私 た ち は 共 感 価 値 と 言 っ て い る ん で
す が 、 と も に お 互 い に 納 得 を し な が ら あ る 方 向 を 探 っ て し 、 く 。 だ か ら 最 初 か ら 目 的 が 決 ま
っ て い る わ け で は な い の で す 。 途 中 の 合 意 形 成 の プ ロ セ ス が 大 事 だ 。 こ の 3 つ の 価 値 が ど
う や っ た ら バ ラ ン ス を と ら せ る か 。 つ ま り 総 体 と し て の 自 然 に 対 し て 、 い わ ば 近 代 化 、 都
市 化 の 中 で は 脱 文 脈 化 。 難 し い 言 葉 で ご め ん な さ い 。 ど ん ど ん 個 別 の 機 能 が 分 離 さ れ て い
く わ け で す 。 そ の 典 型 が 琵 琶 湖 水 が め 論 で す 。 r水 だ け あ っ た ら い し リ と い う よ う に ビ ー
カ ー の 実 験 室 の よ う な 水 に と ら え て い る 。 ま さ に 手 段 的 価 値 で す 。 そ の と き に 、 「し、や、
生 き 物 が 大 事 だ と 」 い っ て 、 こ れ が 琵 琶 湖 訴 訟 で し ょ う か 。 行 政 と 自 然 保 護 派 が 対 立 を し
て き て い る ん で す が 、 交 歓 価 値 、 ふ れ あ い 価 値 。 魚 は い て ほ し い 。 そ れ は 子 供 た ち が 遊 べ
る か ら 、 あ る い は 私 た ち は そ れ を 食 べ ら れ る か ら と い う よ う な 形 で 、 食 べ る と 言 っ た ら 生
命 を 殺 す こ と に な っ て 本 当 は い け な い ん で す け ど 、 で も 私 は 人 間 の 立 場 か ら 見 る と 魚 は 食
べ ら れ て 何 ぼ の も の か と 思 っ て い ま す の で 、 食 い し ん 坊 の 川 那 部 浩 哉 さ ん と 意 見 は 一 緒 な
ん で す が 、 こ の 交 歓 価 値 、 ふ れ あ い 価 値 と い う と こ ろ を ど う に か バ ラ ン ス を 持 っ て い く の
が こ れ か ら 考 え る 出 発 点 で は な し 、 か と い う こ と で す 。
少 し 時 間 を オ ー バ ー し て し ま い ま し た が 、 で す か ら 新 し い 価 値 観 と い う の は 生 命 価 値 プ
ラ ス 共 感 価 値 、 こ の 3 つ を 総 合 化 し て 、 生 き 物 の に ぎ わ い と 暮 ら し の つ な が り と い う こ と
を 取 り 戻 せ る よ う な 部 分 が 欲 し い と 思 っ て お り ま す 。
以 上 で 私 の ほ う の 話 題 提 供 を 終 わ ら せ て い た だ き ま す 。
質 疑 応 答
酒 井 章 子 ( 京 都 大 学 ) あ り が と う ご ざ い ま す 。 大 変 面 白 い お 話 で 、 私 も 学 生 時 代 京 都 に
住 ん で い て 、 今 は 琵 琶 湖 の そ ば に 住 ん で い る ん で す け れ ど も 、 知 ら な い こ と が 多 く て 、 大
変 勉 強 さ せ て い た だ き ま し た 。
い ろ い ろ 質 問 し た い こ と が あ る ん で す け れ ど 、 時 間 が な い と い う こ と な の で 、 比 較 的 簡
単 か と 思 わ れ る 質 問 を 1 つ 。 最 後 の と こ ろ で 、 い ろ い ろ 琵 琶 湖 に 価 値 を 見 出 す と い う お 話
で 、 た ぶ ん 琵 琶 湖 博 物 館 の 活 動 の 中 で そ う い う と こ ろ に 重 点 が 置 か れ て い る ん じ ゃ な い か
と 思 い ま す 。 私 も 行 っ た こ と が あ る ん で す け れ ど も 、 楽 し い と こ ろ で す 。 そ こ で 、 ど う い
う こ と を し た と き に 手 ご た え の あ る よ う な 結 果 が 出 た と か 、 そ う い う 経 験 の 中 か ら 何 か 教
え て い た だ け れ ば と 思 い ま し た 。
嘉 田 私 は も と も と 生 き 物 と か 余 り 知 ら な い 人 間 な ん で す け ど 、 昔 、 琵 琶 湖 と す ご く 近 か
っ た 時 代 の こ と に つ い て い ろ い ろ 話 を 聞 い て い る と 出 て く る の は 、 手 で シ ジ ミ を つ か ん で 、
そ れ か ら 川 に は ホ タ ル が い っ ぱ い い て と 、 あ ち こ ち で ホ タ ル が 語 ら れ る ん で す ね 。 そ れ が 1
9 8 0 年 代 で し た 。 そ れ で ホ タ ル 、 面 白 い な と 思 っ て 、 で も ホ タ ル っ て 臭 い 生 き 物 だ っ た ん で 、










































水 利 用 と 湖 岸 の 開 発 一 環 境 社 会 学 の 立 場 か ら 一
嘉 田 は い 、 そ う で す 。 ピ フ ォ ー ・ ア ン ド ・ ア フ タ ー の 悪 い 例 で す ね 。 矢 作 川 は 古 川 ア キ
ラ さ ん と 島 村 さ ん と 琵 琶 湖 グ ル ー プ で 、 ず っ と 一 緒 に や っ て き て 、 矢 作 川 で 、 や っ て く れ て い
る ん で す が 、 本 当 に 琵 琶 湖 の こ う い う 個 別 具 体 的 な と こ ろ を 聞 い て い る と 、 や っ ぱ り 内 湖
な ん か は か な り 栄 養 分 が あ り ま し た 。 泥 っ ぽ か っ た し 、 そ れ か ら 大 雨 の 後 は 泥 だ し 、 だ か
ら そ ん な に い つ も ど こ も が 透 明 で あ っ た わ け で は な い 。 例 え ば 江 戸 時 代 で も こ う い う 文 書
が あ り ま す 。 浜 大 津 の と こ ろ に 尾 花 川 と い う の が あ る ん で す が 、 尾 花 川 と 堅 固 が 藻 取 り 論
争 と い う の を す る ん で す 。 そ の と き に 、 大 津 は 町 の 中 か ら 悪 水 が 流 れ る か ら 藻 が た く さ ん
出 る 。 た ぶ ん 江 戸 期 の 大 津 の 浜 大 津 あ た り と い う の は か な り 陸 上 部 か ら も い ろ ん な も の が
流 れ て 、 そ れ で 藻 も た く さ ん 出 て い た 。 た だ 、 し 、 そ の 藻 を 肥 料 に し て 取 り 上 げ る 。 だ か ら
紛 争 が あ っ て 、 古 文 書 が 残 っ て い る わ け で す 。 日 常 生 活 は 古 文 書 に 残 り ま せ ん 。 だ か ら 古
文 書 に 残 っ て い る ぐ ら い 貴 重 な も の だ っ た と い う よ う な 意 味 で 、 確 か に 透 明 度 と い う 目 か
ら 見 る と 随 分 と 栄 養 分 が 部 分 的 に は た ま っ て い た の じ ゃ な い の か と 思 い ま す 。 そ の と お り
だ ろ う と 思 い ま す 。
も う 1 つ お も し ろ い 話 は 、 私 は 最 近 小 学 生 た ち と い っ ぱ い あ ち こ ち で ワ ー ク シ ョ ッ プ 、
今 週 も こ れ で 3 つ 目 な ん で す が 、 1 週 間 に 3 つ 小 学 生 と ワ ー ク シ ョ ッ プ と か ち ょ っ と 異 常
な 状 態 な ん で す け れ ど も 、 例 え ば 10 歳 の 子 で も 、 「 僕 の 子 供 の と き は も っ と 水 が き れ い だ
っ た 」 。 ど う で す か 皆 さ ん 、 つ い つ い そ う 言 い た く な り ま せ ん ? 私 が 子 供 時 代 は ね え 」
と 。 や っ ぱ り 原 風 景 と い う か 、 子 供 時 代 の ほ う が よ か っ た 、 今 は 汚 れ て い る と い う 。 で も
昭 和 4 0 年 代 、 5 0 年 代 と 比 べ た ら 、 か な り あ る 部 分 透 明 度 は 戻 っ て い る と こ ろ も あ る し 、 生
き 物 は す ご く 減 っ て い ま す け ど 、 だ か ら や っ ぱ り あ る 事 実 に 即 し て 確 実 に 物 と 人 の 循 環 の
仕 組 み を 見 て い く と い う の を 歴 史 生 態 学 の よ う な と こ ろ で 、 や っ て い た だ け た ら 。 今 の 歴 史
生 態 学 と い う の は 思 い つ き で す け ど 。
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